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Szabó Anna 
PAUL VALtBI itS A MEGISMERtS UTJAI 
'Les autres font des livres. 	je faits mon,esprite 
olvashatjuk Valéry egyik korai napl6följegyzésében, 1 a 
ezt a fiatalkori kijelentését a későbbi 	sem kérdője- 
lezi meg, hiszen nyilvánvalói bogy a kW-tat egész életében 
as az egyetlen gondolat foglalkoztatta, melyet már 1894- 
. ben .a Monsieur Teste-ben megfogalmazottl . 'Mire képes as am. 
bar?" 
Valéry életsdivében nos elsősorban a tematikus gazdag-
ság a legfontosabb, new as a legjellemzőbb, banes as as Al-
landó törekvés, amely eat a látszólag szerteágazó sdivet lét-
rehozta és egységessé tette. Bizonyos aAempontból Valdry ma-
kacsul "egyirányú" miivet alkotott, s ennek szindéka tulaj-
donképpen mAr igen korán  megfogalmazódott banns. Egy alka-
lommal azt mondta Frédério Lefbvre-nek: "Jo oono•vrais fort 
bien qu un pate amcurious de son art se oontentat de re-
tain', sa vie durant, toujours le same poame, en donnant 
tous les trois, quatre on oinq ans, une variation nouvelle 
d'un thane 'me fois ohoisi.° 2 Amit new egyszer valóban meg 
is tett, például a Nartasse esetében, melynek 8110  változa-
ta 1890-ből, as utolsó pedig 1938-b61 való, arról new is 
szólva, hogy maga a motivum - a szemlélődés, as önvizsgá-
lat, a tükör metaforája - egész költészetén végigvonul. Va-
léry azonban nemcsak verseiben variálta előszeretettel u- 
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gyanazt a néhány témát; szinte minden sorában az foglalkoz-
tatta, milyen in az emberi gondolkodás természete, milyen 
szabályok szerint niUködik, mit is hogyan képes megismerni, 
hogyan alkot. Ezeknek a kérdéseknek a valódi jelentőségét 
azonban osak a Füzetekből /Cahiers/ ismerhetjük meg, melye-
ket 1894-től haláláig vezetett. A hátrahagyott 261 füzet 
bizonyos szempontból életének fő- nave, wags is fontosabb- 
- nak tartotta "irodalmi" Cacotásainál. Csakis a FUzcitek is-
meretében fogadhatjuk el és érthetjük meg Teste urat, °oak,. 
is általuk válik hitelessé az ifjú Párka drámája, s kap e-
gyéni értelmet, meggyőzően személyes hangsúlyt a Tengerpar-
ti temető tragikusan VS1434015 utolsó strófája. 
"Il no taut pas se pré000uper des solutions mais 
des positions. Ne jamais 	ha.z1r e résoudre, mais appro- 
. fondir et déterminer la diffioulté", irta 1902-ben. 3 Meg-
ismerő-feltáró munkáját önmaga elemzésével kezdte, vagy a-
hogy Ő mondta: mönbonoolitst" végzett, melynek azonban ál-
talánosabb célja az volt, hogy saját magán mint egyénen 
végzett megfigyelései révén olyan ismeretek birtokába jus-
son, melyekből később magának az embernek, ' az "összmdködé-
sét" tárhassa föl: a testét és a szellemét, kaposolatukat 
a világgal. Erre az állandó és kölosönös kapcsolatra utal 
a Füzetek egyik gyakori jelzése, a CEM, vagyis a Corps, 
Esprit, Monde. önmaga, illetve az ember megf!.gyelésére i-
rányuló kutatásai lényegét Valéry hol a Módszer, hol a 
Rendszer fogalommal jelölte. Hogy a kettő között van-e A-
les határvonal, nehéz megállapitani, mivel valójában u- 
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gyanannak a kérdésnek két aspektusáról van szó, ha azon-
ban megpróbálunk visszanyúlni ennek a Módszernek az ere-
detéhez, akkor igaz, kissé leegyszerUsitve - megálla-
pithatjuk annak két lényeges összetevőjét, melyek a ké-
sőbbiekben is esetleg csak egymáshoz való arányukban m6- 
dosultak. & gyökereket 1892-es érzelmi válságában kell ke-
resnünk, amelyből a kiutat, a. kor misztikus irányzataival 
szemben, a racionalizmusba kereste. Kezdetbon inkább "ne-
gativ oél" vezette, lázadásról, elutasitésról volt szó, 
nem konstruktiv programról. Ahogy a Alzetekben irja: "Ma 
véritable valour - ells ert dens mcs refus." Saját nyugal-
mét féltette a "szerelem bálványától, s ehhez társult, 
részben hasonló okokból, metafizikánrk s magának az iro-
dalomnak az elutasitása is. Ennek a védekező hozzáállásnak 
a következményei szabják meg "módszerének" k4t fő irányát 
is. Egyriszt a szellem objektiv elemzésot a lelkiélet egy-
szerre túlzottan passziv, szubjektiv és tisztázatlan gya-
korlata fölé helyezte, imásrészt főként fiatal korában, tu-
datosan igyekezett magit távol tartani az érzelmektől, s 
minden lelki miiködést valamiféle fiziológiai jelenséggé ki.. 
iránt redukálni és igy magyarázni. Valéry tehát saját érzel-
mi, ösztöni megnyilvánulásait is raoiOnAlisan akarta ke-
zelni, s bennük is, az intellektuális funkoiókhoz hasonló-
an, az embernek a külvilág valamilyen ingerére adott vála-
szát kereste, s mindenekelőtt e hatás-ellenhatás mechaniz-
must próbálta felfejteni ős megérteni. 4 A Fitzetekben, az 
önmegfigyelésen túl, különböző tudományos ismereteit hasz- 
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'data fel, hogy beépitse allot saját rendszerébe. Olyan fi-
lozófia ez, amely az általános törvényszertiségeket is konk-
rétnak, a gyakorlatban használhaónak szeretni. Valéry pain-
déka tehát igen ambioiózus, nem kevesebbet akart •lvégozni, 
mint az emberi gondolkodAs és a megismerési folyamat tudo-
mányos megalapozását. Ehhez mindenekelőts arra volt SmUksé-
ge, hogy földeritse azokat a korlátokat, melyek  útját 
Sic az értelemnek, meghatározza természetüket ős funkoionA,. 
lie eredetüket. A különböző lelki .7eakoiók folytonos vilta-
kozása, látszólagos labilitása /ahogyan 8 never:te: self va-
riances/ mögött meghúzódó állandót kereste. Világosan  látta, 
hogy csak úgy juthat előbbre, ha jelentős egyezerUsitéseket 
végezve olyan általános elveket, törvéufeket, elnevezési 
formákat talál, amelyek el%azeth.ti egy bizonyos alapstruk-
túrához. Ezen a ponton kap nála nagyobb szerepet a upozitiv 
cél" s válnak szükségessé a tudományos modellek. A fizioló-
gia területén már akkoriban is hagyományosnak számitó model-
lekkel dolgozott, a matematika ős a fizika területén azon-
ban a legújabbakhoz folyamodott. 5  Kittinik feljegyzéseiből, 
hogy az algebrában elsősorban a szellem variációs, válasz-
tási ős kaposolási sajátosságai feltáréeának alapvető esz-
közét látta. Különös kedvvel foglalkozott a osoport-elmélet• 
tel, melyből például a permutitoió, a szubsztitució révén a 
kombinációs lehetőségek elméleti alapjait ismerhette meg, 
valamint ugyancsak ezen belül az állandó problémáját is 
vizsgálhatta. A halmazelméletben is a különbözőség ős a ha-
sonlóság elméleti kérdései izgatták. A matematikusok  eze- 
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rint Valéry akkor jutott legközelebb, legalábbis matema-
tikai értelemben, céljához, amikor a halmazelméletet al-
kalmazta, melynek egyébként egy olyan változatát sejtet-
te meg /a fuzzy-halmazokról van sző!, amely ennek a tu-
dománynak Aj, mindössze tiz-tizenöt évre visszatekintő 
fölfedezése. 
Nyilvánvaló, hogy Valér :r egyik tridományos modellt 
sem képzelte önmagában alk-tlmasnak as ember- gondolkodés 
tökéletes modellezésére, elemzésük során azonban  számos 
analógiát fedezett Föl a szellem müködése és például bi-
zonyos fizikai jelenségek között. k föltárt analógiák 
rendszeres földolgozása a majdani ron4:.szer végső kiala-
kitása érdekében viszont csak nagyon r4szlegesen törté-
nik wag. Valószintinek tUnik, hogy Valéry a lelki miiködés-
nek nom egyetlen végleges modelljét akarta megalkotni, 
hanem több lehetséges megjelenitését. L4gának a "Rendszer" 
elnevezésii rovatnak a Jelenléte bizonyitja a vállalkozás 
paradox voltát; a minél nagyobb számú modell bevezetése 
mellett a legalapvetőbb modell megalkotásának igényét, 
mely az előbbieket mintegy fölöslegessé tenné. Fölvető-
dik persze a kérdés, vajon mi valósulhatott meg ebből a 
szerinte is "abszurd ambioióból". Az a puszta tény, hogy 
ez a hatalmas anyag végalis töredékes állapotban maradt 
fenn, önmagában is jelzi, hogy az egységes rendszer, as 
emberi "miiködés" modelljének összeállitása nem sikerült. 
Eltekintve most attól, hogy abszolut értelemben es nem is 
lehetséges, a kudaronak több oka is lehet: egyrészt talán 
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'az, bogy Valérknek elsősorban az elemzéshez voltak meg az 
Adottságai, a szintetizáláshoz sokkal kevésbé; másrdsz t . 
közismerten idegenkedett a rendszerektől, a mint ahogy 
nem minden irónia nélkUl megjegyezte: "Il me manque un 
Allemand qui aoh4verait wee idées." 6 
A Füzeteket olvasva mégis meglehetősen egységes,- ... 
kidolgozottnak 'ható képet kapunk bizonyos.terilletskről. - 
Közismert, hogy a fiatal Valérynek Leonardo da Vinbi -- 
volt a példaképe, s Füzeteiben is elsősorban .Onfejleszt8 
gyakorlatokat végzett, hogy igy próbálja eszmé'ayképét 
•megközeliteni; Legjelentősebb verseiben azután a "belső 
emberi történések" rendkiViil összetett ábrázolása is 
megjelenik,laiven tükrözve a kódszer .eredményeit; az el-
mulasztott elméleti összegzésA mais módján itt fejező-
dik ki 6a valósUl.meg, a lehetséges marhtartásformáknak 
gyakorlattal - való szembesitése során. -A- fiatal Valéry 
new kevesebbet akart, mint előbb megismerni, .majd kifej-
leszteni minden.Velesztiletettképességét, s önmaga elem-
siése . .utin megismerni a.tudományokat, elsajátitani törvény-- 
szeriiségeiket, azután pedig mintegy . játszva a lehetséges 
variAoiókkal, tökéletes milvek sorát klkotni. Eiutasitot-. 
ta tehát a választást, melyben nem önmaga megvalósitását, 
hanem éppen ellenkezőleg, önmaga megtagadását  látta. 
1917 táján mégis választásra kényszerült, visszatért a 
költészethez. Itt azonban inkább kompromisszumról van 
szó, new a problémái maradéktalan megoldásáról. Ezt bi-
zonyitja, hogy későbbi verseiben, "kisérleteiben" is 
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szüntelenül jelen van az ösztönök és a tudat konfliktusa, 
két erővel szemben az egyik lehetséges magatar-
tás a Teste Úr', ki végülis ad absürdum testesiti meg a 
fiatal Valéry vállalkozását a annak lehetetlenségét. A 
másik, nem kevésbé egyedi figure Nitroiez, akinek magánya 
ugyanolyan végleges, mint Teste dz.', osakhogy 8, vele 
ellentétben, miközben nkimerithetetlen Énjét" fürkészi 
szüntelen, élete As halála minden értelmét nyugtalan és 
kielégithetetlen érzékiségéből mekiti. Teste Úr "iroda-
lom", Néroisz a valóság. 
..Teste úr alakjával 1894 nyarán kezdett foglalkoz-
ni Valéry, még pályája elején, amikor módszere kidolgozá-
sába., legföljebb csak belekezdett, bizonyos szempontból 
azonban akár pályája végén is ihatta volna. Az ir6 u-
gyanis kezdettől fogva világosan látja, hogy az "Intel-
lektus e. bálványa" maredéktalanul new töltheti be fela-
datát. Az .a tény, hogy ennek ellenére tél évszázadon ke-
resztül folytatja reménytelen küzdelmét, Ear önmagiban 
is bizonyitja, milyen jelentőséget tulajdonitott vállal-
kozásának. Az is tény azonban, hogy miközben a szellem 
primátusát hangortatta, a test és a lélek szigorú elvA-
- lasztását new tartotta lehetségesnek. Éppen ezért gondol-
kodásától new volt idegen, 'részben gyakorlati meggondolás-
ból, a személyiség dualisztikus szemlélete. Az ifjú Pirka 
két énjének küzdelme is az empirikus én és az önmagára 
redukált tudat harca. A két én hierarchikus viszonya e-
gyébként pontosan a forditottja a bergsoninak. 
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Teste úr eredetisége éppen abban rejlik, hogy meg-
szabadult mindattól, ami a gondolaton kívül esik, $ teor 
csak magára a gondolatra gondol, bár ez sem eg4szen egy-
értelmil, hiszen az élet, a test St is leköti.  Igy nála 
is jelen van miss a későbbi mUvek dilemmája, amely Jól 
tUkrözi a költő gondolatainak két véglet közötti ingedo-
zását, egyfelől az érzékek és érzelmek, másfelől a szel-
lem és az elvontság között. 
Valéry ismeretelméleti méz-tei korábbi filozófiá-
kat is idéznek - ebben a vonatkozásban Kantot 5s főleg 
Fichtét szokás emlegetni 	ő maga azonban osak a szó 
tágabb értelmében nevezhető filozófusnak, abban az ér- 
telemben, ahogy 8 maga nyilatkozott 	"Il n'y 
pas d'erreur philosophiquc si 61.1.)rm quo de oompter 
come philosophes les souls philosophes, tandis que 
taus les homes d'une oertaine grandeur out néoessairs-
sent form' leur philosophies; et peut-étre, s'ils ne 
l'ont exprimée ou préoisée, au eons teohnique et dans 
le langage technique dole philosophic§ reoonnue, est-ce 
da au sentiment qu'ils avaient que la lour ótait d'au-
tent plus philosophiquement vraie qu'elle n'était pas 
déolarée. Vraie, o'est-h-dire utilisée et appliquée - 
vérifiée. Le philosophe speoialiate no fait rien de as 
philosophic): 11 est l'homme du monde qui en u.e le 
moins." 7 
Bár Valéry nem hagyott hátra kidolgozott ismeret-
elméletet, mégis századunk egyik legjelentősebb rmoiona- 
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lista gondolkodójának tekinthető. Nem véletlen, hogy min-
den szigorú kritikája ellenére Desoartes-ot fogadja el 6-
s 
 
ének. A Monsieur Teste megje1e:lés6nek évében irja Gide-
nek: "J'ai relu le Disoours de la Méthode tantat, o'est 
bien le roman moderne, oomme Li pourrait btre fait. A 
remarqué quo la philosophie poetérieure a rejeté la part 
autobiographique. Cependant, o'est le point a reprendre 
et il faudra done 6orire. la vie d'une théorie oomme on 
a trop éorit oelle d'une passion. ‚8 
A desoartes-i példa nyomán a Monsieur T(,ste-ben az 
"elmélet regényét" kivinta megirni, Füzeteiben pedig a 
saját elméletének "életét". A Monsieur. Teste valóban a 
karteziánizmus folytatója, de hőse,.akL alapvetően IcU-
lönbözik Desoartes-t61, p:...ctztén taat egy olyan világban, 
amelyért semmit sem akar oSs new is tud tenni. 
tehetetlenségének egyik alapvető. oka az, hogy wig 
Desoartes meg volt arról győződve, hogy az ész a világon 
a legjobban elosztott dolog, addig Teste úr másnak, kü-
lönbözötek.tudja 	példánynak". Luoien 
Goldmann szerint Valérréletmiivének legfontosabbi napja-
inkban is aktuális mondanivalója 4pen az emberiség lehe- 
.tőségeinek kutatása, hatalmának megóvása, a humanista tre-
dioió védelme. GoldMann is-a francia raoionalizmus vonalá-
ba helyezi az irdt, Desoartes és Voltaire követőjét látja 
bonne. A három gondolkodó közötti alapvető különbséget a 
gondolat és a cselekvés eltérő viszonyeüxm látja: "rela-
tions qui étaient oertaines.mais implioites pour Des- 
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cartes, soubaitables et réalisables pour Voltaire, et 
satin problámatique ét irréalisable pour Valóry.° 9 
Valóry kétsógei korinakválaágával magyxrázhatóak. 
Es magyarázza egyébként azt is, hogy korának f6 ideoló-
gusa nem 6 vagy egy Zásik raoionalista gondolkodó, aki • 
ugyanúgy tisztában volna ezzel a válsággal, haven *Simon 
Bergsonv akir6l.1932-ben eat itta: •I1 ne senble qua  
Bergeoia s'aoharne k fluidifier oe quo Jo n'aoberne ?t. 
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